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ABSTI{AK 
Pendidikan !eknik diperkenalkan adalah bertujllan lIntllk memberi pengetailll<1I1 
dan kemahiran kepada pelajar dalam beberapa bidang lItall1<1. Pemilihan pelajar ke 
bidang teknik secara umumnya adalah berdasarkan keputusan peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) sernata-mata. Sehubungan dengan itu. kajian diskriptif dan 
inlcrensi ini dijalankan untuk mengenalpasti prolil dan tahap keserasian antara 
personaliti- persekitaran di kalangan pelajar tingkatan 4 bagi Kcjuruteraan MekanikaL 
Kejurutcraan Elcktrik dan KejunIteraan A wam. Kajian clijalankan di tiga buah sekolah 
teknik iaitu Sekolah Menengah Teknik Muar. Sekolah I\knengah Teknik Batu Pahat dan 
Sekolah fVknengah Teknik KluLing. Subjek kajian terdiri daripada 230 orang pelajar 
yang dipilih secanl rawak mudah. Alat kajian yang digunakan ialah .";('/jIJi/"('c/('d 
,'-.'('(//"cl1 (SDS) yang telah diterjemahkan oleh Sidek Mohcl Noah (1996) mcnggllnaKan 
kaedah hack frulls/a/ioll. Data claripacla kajian kemudiannya dianalisis menggllnakan 
statistik deskriptif(min. kekerapan. peratllsan. pangkatan) dan statistik infercnsi iaitll 
pekali kordasi Pearson. Incleks lachan (M) pula digunakan untuk mengukur darjah 
keserasian antara personaliti clan persckitaran pengajian. Secara keseluruhannya. 
kcputusan kajian rncnunjukkan bahawa pelajar kejuruteraan di kctiga-tiga buah SMT 
Il1cmiliki personaliti SRI. Selain itu. keputusan kajianjuga menunjukkan bahawa tidak 
terdapat perhubungan yang signifikan secara statistik antara pcrsonaliti RIASEC dengan 
pencapaian PMR pelajar. Selain itu. kajian juga clijalankan untuk Il1clihat persepsi 
pel~ar tentang pcmilihan kerjaya cli biclang kcjuruteraan ini berclasarkan bcberapa faktor 
sepcrti faktor persekitaran pckerjaan. faktor keluarga. faktor sekolah. faktor clalaman cliri 
clan faktor luaran yang lain. Sehubungan dengan keputusan yang dipcrolehi. bebcrapa 
cadangan telah clikemukakan. 
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ABSTRACT 
Technical education support knowledge and technical skills to students in 
different field of study. Basically, the selection of students for this techinical area are 
based on their PMR results. Based on this fact. this descriptive and inferential study was 
conducted to identify the profile and environment-personality congruence of the form 4 
student in Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Civil Engineering. This 
study was conducted at Sekolah Menengah Teknik Muar, Sekolah Menengah Teknik 
Batu Pahat and Sekolah Menengah Teknik Kluang. The subjects of this study were 230 
students who were selected using the simple random sampling. The instrument used in 
this study was the ScI/Directed Search (SDS), which was translated by Sidek Mohd 
Noah (1996) using the back translation technique. The data was then analyzed using 
descriptive statistics (mean, frequency, percentage, ranking) and inferential statistic 
namely Pearson's correlation. Iachan Index (M) was used to measure the degree of 
congruency between the personality and work environment. The findings show that all 
the engineering's students in all three SMT deem to have SRI personality. The findings 
also show that there is no statistical significant congruence between personality and 
PMR achievement among the students. Besides that, researched also was conducted to 
see the student's perceptions in this engineering field based on several factors such as 
work environment factors, family factors, school factors, inner factors and others 
external factors. Based on the research findings, several recommendations were put 
forward. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pcngcnalan 
Pad a abad kc 21, perkcmbangan mendadak tcrhadap keperluan perindustrian 
telah menjadi pemangkin utama kepada Malaysia untuk muncul sebagai pusat 
kecemerlangan pendidikan di peringkat antarabangsa dalam meningkatkan 
kcccmcriangan imcj dan kualiti penclidikan ke tarar dunia. Malah seluruh warga 
pcndidikan perlu bekerjasama untuk melaksanakan perubahan yang selari dengan hasrat 
Falsafah Pcndidikan Kebangsaan. Bagi merealisasikan yisi negara untuk menjadi negara 
maju pad a tahun 2020, negara memerlukan lebih ramai tcnaga mahir dan pakar dalam 
pelbagai bidang terutamanya latihan teknik dan yokasional. Oleh yang demikian, 
kerajaan telah berusaha meningkat dan memperbanyakkan sekolah dan institusi 
pengajian tinggi yang lebih berkonscpkan tcknik dan yokasional. 
Pendidikan teknik merupakan pendidikan yang menitikberatkan latihan yang 
berkaitan dengan keIja dan kemahiran kcrja. Pendidikan ini bukan sahaja dapat 
melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran dan pengetahuan yang berguna untuk 
sesuatu pekerjaan, malahan ia turut melahirkan pelajar-pelajar yang clapat menyesuaikan 
diri dengan persekitaran teknikal amnya. Menurut kajian yang dijalankan oIeh Toyed 
(1990), pendidikan teknik bukan sahaja memberi penekanan kepada penyiapan pelajar 
untuk menjadi pekerja mahir atau sepamh mahir, malah turut membentuk kemahiran, 
kebolehan, kefahaman, sikap, tabiat kerja dan tanggungjawab dalam diri pelajar supaya 
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dapat digunakan dengan Iebih berfaedah dan produktif. Di samping itu, ia juga tumt 
dapat memupuk perkembangan sifat dan watak untuk menyediakan seseorang itu Iebih 
bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran mendatang dalam menuju Wawasan 2020. 
Sehubungan dengan itu, objektifutama sekolah menengah teknik adalah untuk 
menyediakan peIajar-pelajar berpengetahuan dan berkemahiran asas bagi membolehkan 
mereka memohon pekerjaan di sektor perindustrian dan sektor awam apabila tamat 
belajar kelak. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Terdapat pelbagai ali ran persekolahan dalam sistem pendidikan di negara ini. 
Contohnya sercrti aliran agama, aliran sains dan aliran teknikal. Walaubagaimanapun, 
anggapan negatif yang sering kita dcngar tentang pcndidikan teknik ini ialah ia 
I11crupakan scjcnis pendidikan yang sesuai untuk pe1ajar yang lembab iaitu pelajar yang 
tidak dapat mcncruskan peIajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Anggapan ini bukan 
sahaja salah dari keadaan scbcnamya malahan ia akan mcmberi kesan terhadap minat 
pelajar untuk mengikuti pendidikan teknik dan setcrusnya untuk bcrkerjaya dalam 
bidang ini. Sehingga sekarang, l11asih ada pihak yang l11elabel pendidikan teknik hanya 
scsuai untuk golongan atau pelajar yang tidak l11empunyai kebolehan akadel11ik. Di 
samping itu, pendidikan tcknik juga sering dianggap sebagai pendidikan kelas kedua 
yang hanya akan l11embawa kepada pekerjaan yang bertaraf rendall. 
Di Malaysia, ul11umnya pclajar diberikan peluang untuk l11emilih aliran pengajian 
masing-masing. Namun begitu, pel11ilihan aliran oleh pelajar di peringkat sekolah 
adalah terhad dan sangat minimum. Pcnentuan sama ada seseorang pelajar itu dapat 
mengikuti sesuatu aliran sebahagian besamya adalah ditentukan oleh pencapaian 
akademik mcreka. Dalam hal ini, walaupun aspek diri pelajar yang lain di ambil kira 
seperti minat dan personaliti, namun pencapaian akademik masih lagi menjadi kriteria 
utama yang menentukan sam a ada pelajar mendapat pilihan masing-masing. 
Sehingga kini, kebanyakan Sekolah Mencngah Tcknik masih lagi 
menitikberatkan aspck pcncapaian akademik scbagai kritcria utama dalam pCl11ilihan 
calon-calon pel ajar. Tren scmasa menunjukkan bahawa lazimnya pihak sckolah dan 
kementcrian lebih cenderung untuk mengutamakan kriteria kelayakan akadcmik 
sehingga mclupakan bebcrapa pcrkara bukan akademik seperti personaliti dan minat 
pelajar. Namun bcgitu, pada masa yang sam a agensi-agensi pekcrjaan telah menycdari 
bahawa kelulusan akademik sahaja tidak dapat mcnjamin kecekapan, kecemcrlangan 
dan produktiviti sctclah mereka bckeIja kelak. Lantas, pcrhatian harus dibcrikan pad a 
pcringkat awallagi iaitu di pcringkat sekolah di mana pcmilihan pelajar juga seharusnya 
dilihat dari segi personaliti, minat pekerjaan dan nilai pckeIjaan itll sendiri. Olch itu 
kajian mengenai keserasian antara pcrsonaliti dengan persekitaran adalah pcrlu 
dilakukan di peringkat sekolah lagi. 
Pengkajian mengenai keserasian antara individu pcrsekitaran telah bem1Ula sejak 
lcbih 2000 tahun dahulu. Ia mula ditegaskan olch Plato. iaitu scorang tokoh falsafah 
Yunani purba. Dalam bukunya The RcplIhlic '. beliau mcngatakan bahawa tiada 
manusia yang dilahirkan serupa. Menurutnya setiap individu adalah unik dan kcrana 
sifat-sifat itulah menyebabkan sescorang itu scsuai dengan sesuatu pekerjaan sementara 
yang lain sesuai dengan pekerjaan yang lain pula. Apabila ia dikaitkan dengan pelajar 
sckolah. maka dapatlah diertikan bahawa setiap pelajar adalah unik. Ada pelajar yang 
sesuai dengan aliran persekolahan yang tertentu dan sebaliknya. Kenyataan asal beliau 
(Kelly, 1967 dalam Sidek Mohd Noah, 2002) adalah seperti berikut: 
"Pertama-tamanya, tiada dua mal1l1sia yang dilahirkan serupa, setiap satllnya berbcza 
antara sat II sam a lain daripada segi pembawaan seflllllajadinya; seorang sesliai 1ll1tuk 
scsllatll peke/jaan, scmcntara yang scorang lagi sesliai Illltlik pckerjaan yang lain". 
